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ABSTRAKS 
PENERAPAN METODE CONCEPTUAL UNDERSTANDING PROCEDURES 
(CUPs) DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA  
(PTK pada Siswa Kelas IV SD Negeri 02 Pulosari Kebakkramat) 
Luluk Damayanti, A 510091060, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 2011, 117 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika 
siswa pada pokok bahasan operasi hitung bilangan dalam pembelajaran matematika 
dan meningkatkan hasil belajar siswa. Subjek penelitian ini adalah guru kelas IV SD 
Negeri 02 Pulosari Kebakkramat sebagai subjek pemberi tindakan, peneliti dan 
kepala sekolah sebagai subjek pembantu dalam perencanaan dan pengumpulan data 
penelitian, serta siswa-siswa kelas IV yang berjumlah 22 orang sebagai subjek 
penerima tindakan. Data penelitian ini adalah pemahaman konsep yang dapat dilihat 
dari keaktifan dan hasil belajar siswa selama pemberian tindakan. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, catatan lapangan, interview. 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan 
metode alur. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman 
konsep operasi hitung bilangan. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan siswa yang 
meliputi 1)mengerjakan soal ke depan kelas diawal putaran mencapai 31, 82% dan di 
akhir putaran mencapai 68,18%, 2) memberi tanggapan dari jawaban siswa lain pada 
awal putaran 45, 45% dan diakhir putaran mencapai 72, 72%, 3) mengajukan 
ide/tanggapan pada guru di awal putaran 50% dan diakhir putaran mencapai 68, 
18%,4) membuat kesimpulan pada awal putaran 31, 82% dan di akhir putaran 
mencapai 68, 18%, dan 5) memanfaatkan sumber belajar pada awal putaran 31, 82% 
dan diakhir putaran mencapai 72, 27%. Hasil belajar siswa juga mengalami 
peningkatan meliputi aspek: 1)kemampuan mengkonstruksikan soal pada awal 
putaran 45, 45% dan diakhir putaran mencapai 72, 72%, 2)ketepatan penggunaan 
rumus pada awal putaran 50% dan diakhir putaran mencapai 81, 82%, 3) 
kemampuan proses perhitungan pada awal putaran 40, 90% dan diakhir  putaran 
mencapai 80, 82%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan metode CUPs 
dapat meningkatkan pemahaman konsep operasi hitung bilangan sehingga 
berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. 
 
 
Kata kunci: pemahaman-konsep, operasi hitung bilangan, metode CUPs. 
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